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โรงเรียนบางขุนเทียนศึกษา สำานักงานเขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร
Bangkhuntiensuksa School, Bangkhuntien District, Bangkok.
บทคัดย่อ
 การศกึษาครัง้นีม้จีดุมุง่หมายเพือ่ศกึษาผลของการสอนทีใ่ชก้จิกรรมมุง่งานปฏบิตัทิีม่ตีอ่ความสามารถ
ด้านการฟัง-พูดภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนบางขุนเทียนศึกษา สำานักงานเขต
บางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร กลุ่มตัวอย่างเป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 จำานวน 40 คน ที่ได้มาจาก
การสุ่มอย่างง่าย การดำาเนินการทดลองใช้ระยะเวลาทั้งหมด 14 สัปดาห์ สัปดาห์ละ 2 ชั่วโมง ทั้งนี้รวมเวลา 
ในการทดสอบก่อนทำาการทดลองและหลังทำาการทดลอง จำานวน 2 ชั่วโมง โดยใช้แบบแผนการทดลองแบบ 
One-Group Pretest-Posttest Design เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล คือ แผนการจัดการเรียนรู้
ตามแนวการสอนโดยใช้กิจกรรมมุ่งงานปฏิบัติจำานวน 4 แผน ได้แก่ แบบบันทึกหลังสอน แบบทดสอบวัด 
ความสามารถด้านการฟัง-พูดภาษาอังกฤษ แบบประเมินงานปฏิบัติ และแบบบันทึกการเรียนรู้ การวิเคราะห์
ข้อมูลใชค้า่เฉลีย่ของคะแนน คา่รอ้ยละ คา่ความเบีย่งเบนมาตรฐาน และทดสอบความแตกตา่งระหวา่งคา่เฉลีย่
ของคะแนน โดยใช้สถิติทีแบบไม่เป็นอิสระจากกัน (t-test for dependent samples) ผลการวิจัยพบว่า 
ความสามารถดา้นการฟงั-พดูภาษาองักฤษของนกัเรียนหลงัไดรั้บการสอนโดยใชก้จิกรรมมุง่งานปฏบิตัสิงูกวา่
ก่อนการทดลองอย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01
คำาสำาคัญ: ผลการใช้กิจกรรมมุ่งงานปฏิบัติเพื่อพัฒนาทักษะการฟัง-พูดภาษาอังกฤษ
Abstract
 The objective of this research was to study the students’ english listening–speaking skills 
through task-based learning of students in primary 3 Bangkhuntiensuksa School, Bangkhuntien 
District, Bangkok. The subjects were 40 primary 3 students by simple random sampling. 
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The study lasted 14 weeks (2 hours a week plus 2 hours pretest and posttest). The One-Group 
Pretest-Posttest Design was used during the experiment. The instruments used in this study were 
four task-based learning lesson plans, the lesson plan observation form, the pre-test and 
post-test on english for listening–speaking skills, the task evaluation form, and the learning-log. 
The data were statistically analyzed by mean scores, percentage, standard deviation, and t-test 
for dependent samples. The results of this study revealed that the students’ english listening–
speaking ability before and after the task-based learning experiment was significantly different 
at the level of 0.01 
Keywords: Using the Task-Based Approach to Enhance Listening and Speaking Skills
บทนำา
 การจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษให้
ประสบความสำาเร็จน้ันขึ้นอยู่กับวิธีการจัดการเรียน
การสอนของครูผู้สอนภาษาอังกฤษเป็นสิ่งสำาคัญ 
ซ่ึงแนวคิดเก่ียวกบัวิธกีารจดัการเรยีนการสอนภาษา
องักฤษตัง้แตส่มยัอดตีจนถงึปจัจบุนันัน้มอียูด่ว้ยกนั
หลายวธิ ีเริม่จากวธิกีารสอนแบบไวยากรณแ์ละแปล 
(Grammar-Translation Method) วิธีการสอนแบบน้ี
เป็นวิธีการสอนวิธีแรกสำาหรับการเรียนการสอน
ภาษาอังกฤษของไทยซึ่งเน้นให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ใน
เรื่องของการจดจำากฎไวยากรณ์และคำาศัพท์ ผู้เรียน
สามารถเข้าใจความหมายของไวยากรณ์และศัพท์
ทันที แต่วิธีการสอนนี้ผู้เรียนไม่สามารถนำามาใช้พูด
ในชีวิตประจำาวันได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพราะการ
สอนวิธีนี้ไม่เน้นทักษะด้านการฟังและพูดเลย [1] 
ตอ่จากน้ันจึงไดม้คีวามพยายามทีจ่ะหาวิธกีารสอนที่
สามารถทำาให้ผู้เรียนประสบความสำาเร็จในการเรียน
ภาษาต่างประเทศมากย่ิงขึ้น เน่ืองจากวิธีการสอน
แบบแปลน้ันยังไม่สามารถทำาให้ผู้เรียนมีความสามารถ
ในการใช้ภาษาอังกฤษได้ดีเท่าที่ควร จึงทำาให้เกิด 
วิธีการสอนแบบตรง (Direct Method) ขึ้นมา โดย
วิธีการสอนนี้มุ่งเน้นที่การพัฒนาทักษะด้านการฟัง
และพดูและใชเ้จา้ของภาษาเปน็ผูส้อน แตวิ่ธกีารสอน
แบบนี้มุ่งเน้นเฉพาะการฟังและพูดเท่านั้นไม่ได้เน้น
ทกัษะดา้นอืน่เลย [2] หลงัจากนัน้จงึเกดิวธิกีารสอน
แบบฟัง–พูด (Audio–Lingual Method) วิธีสอน
แบบน้ีเป็นไปตามการสอนธรรมชาติของการเรียนรู้
ภาษา คือ เริ่มจากการฟังและพูด โดยการให้ผู้เรียน
ฝึกพูดรูปแบบประโยคซ้ำาๆ แต่การฝึกซ้ำาแล้วซ้ำาอีก
ทำาให้ผู้เรียนเกิดความเบ่ือหน่าย และไม่สามารถแสดง
ความคิดเห็นได้ [1]
 จากแนวคดิเกีย่วกบัการเรยีนการสอนภาษา
อังกฤษดังกล่าวข้างต้นจะเห็นได้ว่ายังไม่สามารถ
ทำาให้การเรียนการสอนภาษาอังกฤษประสบผลสำาเร็จ
เท่าที่ควร จึงทำาให้เกิดแนวคิดเก่ียวกับการเรียน 
การสอนภาษาอังกฤษโดยการใช้กิจกรรมมุ่งงาน
ปฏบิตั ิ(Task–Based Learning) ซึง่เป็นวธิกีารสอน
ภาษาอังกฤษที่มุ่งเน้นให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ภาษา
อังกฤษจากการปฏิบัติจริงโดยภาษาที่เรียนมีความ
ใกล้เคียงกับสถานการณ์จริง มุ่งเน้นความหมายใน
ด้านการสื่อสารมากกว่ารูปแบบภาษา เมื่อผู้เรียน
เรียนแล้วสามารถนำาไปใช้ได้ในชีวิตจริง รวมท้ังมุ่งเน้น
ใหผู้เ้รียนไดฝึ้กใชก้ระบวนการคดิวเิคราะห ์และแกไ้ข
ปญัหาจากการทีผู่เ้รยีนทำางานปฏบิตัติามทีค่รผููส้อน
กำาหนด [3] มีรูปแบบการจัดการเรียนรู้อย่างชัดเจน 
[3-4] ประกอบด้วย 3 ขั้นตอน ขั้นตอนแรก คือ 
ข้ันก่อนปฏิบัติงาน (Pre-task) เป็นข้ันตอนเตรียมตัว 
ผู้เรียนก่อนการทำางานปฏิบัติ เช่น เตรียมคำาศัพท์ 
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แนะนำาหัวข้อภาษาเป้าหมายก่อนการทำางานปฏิบัติ
แก่ผู้เรียน หรือให้ผู้เรียนศึกษารูปแบบการทำางาน
ปฏบิตัทิีม่ลีกัษณะคลา้ยกับงานปฏบิตัทิีจ่ะตอ้งปฏบิตัิ
จริง ขั้นที่สอง คือ ขั้นระหว่างปฏิบัติงาน (During–
task) ใหผู้เ้รยีนได้ทำางานปฏบิตัจิรงิ โดยใชภ้าษาเป็น
เครือ่งมือในการทำางานปฏบิตัใิหบ้รรลตุามเปา้หมาย
ของงานปฏบิตัทิีต่ัง้ไว้ โดยมุง่เน้นการใช้ภาษาในดา้น
ความหมายเพื่อสื่อสารมากกว่ารูปแบบภาษา และ
ขั้นสุดท้าย คือ ขั้นหลังปฏิบัติงาน (Post–task) มี 
จุดประสงค์เพื่อให้ผู้เรียนพัฒนาใช้ภาษาให้มีความ 
ถูกต้องตามรูปแบบและโครงสร้างทางไวยากรณ์ 
โดยแบ่งเป็น 2 ข้ันตอน คือ ข้ันวิเคราะห์ภาษา 
(Language Analysis) และขั้นฝึกหัดใช้ภาษา 
(Practice) ในขั้นวิเคราะห์ภาษา (Language 
Analysis) เน้นให้ผู้เรียนทำางานเดี่ยว เป็นคู่ หรือ
เป็นกลุ่ม วิเคราะห์รูปแบบและโครงสร้างทางไวยากรณ์
ของภาษาเป้าหมาย ขั้นฝึกหัดใช้ภาษา (Practice) 
เน้นให้ผู้เรียนได้ฝึกหัดใช้ภาษาเป้าหมายเพื่อให้เกิด
ความชำานาญ ความคล่องแคล่ว และความถูกต้อง 
ในการใช้ภาษาที่ผู้เรียนได้เรียนรู้จากงานปฏิบัติ
 นักการศึกษาหลายท่านได้แสดงความคิดเห็น
เกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้แบบมุ่งงานปฏิบัติ เช่น 
สกีน [5] และวิลลิส [4] กล่าวว่าการจัดการเรียนรู้
แบบมุ่งงานปฏิบัติเป็นกระบวนการจัดการเรียนรู้ที่
สนับสนุนให้ผู้เรียนได้ทำากิจกรรมท่ีสัมพันธ์กับชีวิตจริง 
โดยใช้ภาษาในการปฏิบัติงานเพื่อให้ได้ชิ้นงานที่
สมบูรณ์ วิลลิส [4] ยังได้ย้ำาถึงประโยชน์ของการ
จัดการเรียนรู้แบบมุ่งงานปฏิบัติว่าเป็นการนำาความรู้
ที่เรียนมาฝึกปฏิบัติในการใช้ภาษา ทำาให้ผู้เรียนเกิด
ความมั่นใจในการพูดและการเขียน มีปฏิสัมพันธ์กับ
ผู้อ่ืนเพ่ิมมากข้ึน ท้ังยังช่วยฝึกการแก้ไขปัญหา มีความ
สนุกสนาน และเกิดความท้าทายในการปฏิบัติงาน 
ดอฟตี้และปิกา [6] และโฟโตสและเอลลิส [7] ได้ทำา 
การวิจัยเก่ียวกับการสอนแบบมุ่งงานปฏิบัติและพบว่า 
การสอนแบบมุง่งานปฏบิตันิีม้ผีลตอ่ประสทิธภิาพใน
การเรียนรู้ภาษาของผูเ้รียนเพราะผูเ้รียนไดฝึ้กทกัษะ
การใช้ภาษาด้วยการทำางานในลักษณะต่างๆ กัน
ทำาใหค้วามสามารถทางภาษาของผูเ้รียนพฒันาเพิม่
มากข้ึน มีนักวิจัยไทยได้ทำาการศึกษาวิจัยการสอน
โดยใชก้จิกรรมมุง่งานปฏบิตั ิลดัดาวลัย ์อารมัพร [8] 
ไดศ้กึษาความสามารถดา้นการพดูภาษาองักฤษของ
นักเรียนโดยการจัดการเรียนรู้แบบมุ่งงานปฏิบัติ 
พบว่าความสามารถด้านการพูดภาษาอังกฤษของ
นักเรียนเพิ่มสูงขึ้นเมื่อได้รับการทดลองแล้ว และ 
กลัยช์ลากรณ ์มหาพฒันไทย [9] ไดท้ำาการวจิยัความ
สามารถในการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสารของ
นักเรียนท่ีเรียนโดยการจัดการเรียนรู้แบบมุ่งงานปฏิบัติ 
พบว่านักเรียนกลุ่มทดลองหลังได้รับการเรียนรู้แบบ
มุง่งานปฏบิตัมิคีวามสามารถในการใชภ้าษาองักฤษ
เพื่อสื่อสารเพิ่มสูงขึ้น 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 1) เพื่อศึกษาผลของการสอนที่ใช้กิจกรรม 
มุ่งงานปฏิบัติที่มีต่อความสามารถด้านการฟัง–พูด
ภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 
 2) เพือ่เปรียบเทยีบผลของการสอนกอ่นและ
หลังการใช้กิจกรรมมุ่งงานปฏิบัติท่ีมีต่อความสามารถ
ด้านการฟัง-พูดภาษาอังกฤษของนักเรียน
อุปกรณ์และวิธีดำาเนินการวิจัย
 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
 กำาหนดประชากรและสุ่มกลุ่มตัวอย่าง โดย
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้เป็นนักเรียน 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนบางขุนเทียนศึกษา 
สำานักงานเขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร ที่ 
เรียนวิชาภาษาอังกฤษ อ13101 ในภาคเรียนที่ 2 
ปีการศึกษา 2551 ที่ได้มาจากการสุ่มอย่างง่าย 
(Simple Random Sampling) โดยการจบัฉลากมา 
1 ห้องเรียน มีนักเรียนจำานวน 40 คน 
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	 ระยะเวลาในการศึกษาค้นคว้า
 ระยะเวลาในการศึกษาค้นคว้า จำานวน 12 
สัปดาห์ สัปดาห์ละ 2 ชั่วโมง รวมเป็น 24 ชั่วโมง 
ทั้งนี้ใช้เวลาทดสอบก่อนทำาการทดลอง จำานวน 2 
ชั่วโมง และทดสอบหลังทำาการทดลอง จำานวน 2 
ชั่วโมง รวมทั้งหมด 28 ชั่วโมง 
	 เนื้อหาที่ใช้ในการทดลอง
 ผู้วิจัยได้คัดเลือกเนื้อหาตามที่ระบุไว้ใน
รายวิชาภาษาอังกฤษ อ13101 สำาหรับนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 3 รวม 4 เรื่อง ได้แก่ Location 
Indoor, Hobbies, Food and Drink และ Possession 
	 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
 1. แผนการจัดการเรียนรู้
  แผนการจัดการเรียนรู้ตามแนวการใช้
กิจกรรมมุ่งงานปฏิบัติ จำานวน 4 เรื่อง ได้แก่ 
Location Indoor, Hobbies, Food and Drink 
และ Possession โดยผ่านการตรวจสอบคุณภาพ 
จากผู้เชี่ยวชาญ โดยมีเกณฑ์การตรวจในด้านความ
ชัดเจนและความถูกต้องตามจุดประสงค์การเรียนรู้ 
ความสอดคล้องของกิจกรรมและเนื้อหา และความ
สอดคล้องของการประเมินผลตามจุดประสงค์การ
เรียนรู้ หลังจากนั้นนำาแผนการจัดการเรียนรู้ไปหา
ประสิทธิภาพโดยใช้เกณฑ์ 80/80 ได้ค่า E1/E2 
เท่ากับ 91.25/84.83
 2. แบบทดสอบวัดความสามารถด้านการ
ฟัง–พูดภาษาอังกฤษ
  แบบทดสอบวัดความสามารถด้านการ
ฟัง-พูดภาษาอังกฤษ แบ่งออกเป็น 2 ตอน คือ 
ตอนที่ 1 Listening Test ตอนที่ 2 Speaking Test 
โดยแบบทดสอบฟังเป็นแบบปรนัย จำานวน 3 ตัวเลือก 
ได้ตรวจสอบโดยวิธีหาค่าดัชนีความสอดคล้องระหว่าง
ขอ้สอบกบัจดุประสงค์การเรยีนรู ้และคัดเลอืกขอ้สอบ
ที่มีค่าดัชนีเท่ากับ 0.5-1.0 มาใช้เป็นแบบทดสอบ 
และได้ค่าความยากง่าย (p) ระหว่างช่วง 0.35-0.78 
และค่าอำานาจจำาแนก (r) ตั้งแต่ 0.25-0.65 ได้ค่า
ความเชื่อมั่นของแบบทดสอบทั้งฉบับเท่ากับ 0.86 
ส่วนแบบทดสอบพูดเป็นแบบทดสอบอัตนัยได้ค่า
ความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.83
 3. แบบประเมินงานปฏิบัติ
  แบบประเมินงานปฏิบัติเป็นแบบมาตราส่วน
ประเมินค่า (Rating Scale) รายการท่ีประเมิน
ประกอบไปด้วยเนื้อหา การเรียบเรียง การใช้ภาษา 
การจัดรูปแบบของงานปฏิบัติ และการนำาเสนอ 
ชิ้นงาน ได้ค่าความเชื่อมั่นของแบบประเมินงาน
ปฏิบัติเท่ากับ 0.85
	 วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล
 ผู้วิจัยได้ดำาเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล โดย
ให้กลุ่มทดลองทำาแบบทดสอบก่อนเรียน (Pretest) 
วัดความสามารถด้านการฟัง-พูดภาษาอังกฤษ และ
ดำาเนนิการทดลอง โดยผูว้จิยัเป็นผูด้ำาเนนิการทดลอง 
ใช้แผนการเรียนรู้แบบมุ่งงานปฏิบัติ จำานวน 4 แผน 
ในระหวา่งทำาการทดลอง ผูว้จิยัไดป้ระเมินงานปฏบิตัิ
ของนักเรียนทุกๆ แผนการเรียนรู้ หลังจากน้ันแล้ว
จึงทำาการทดสอบหลังเรียน (Posttest) กับกลุ่มทดลอง 
โดยใชแ้บบทดสอบวดัความสามารถดา้นการฟงั–พดู
ภาษาอังกฤษ ซึ่งเป็นชุดเดียวกันกับแบบทดสอบ
ก่อนเรียน 
ผลการวิจัย
 1. ผลการศึกษาผลการสอนโดยใช้กิจกรรม
มุ่งงานปฏิบัติที่มีต่อความสามารถด้านการฟัง–พูด
ภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3 
โรงเรียนบางขุนเทียนศึกษา สำานักงานเขตบางขุนเทียน 
กรุงเทพมหานคร พบว่าความสามารถด้านการฟัง-พูด
ภาษาองักฤษของนกัเรยีนหลงัการทดลองเพิม่สงูขึน้ 
แสดงเป็นแผนภูมิในภาพที่ 1 ดังนี้ 
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  จากภาพที่ 1 พบว่าคะแนนด้านการฟัง–
พูดภาษาอังกฤษของนักเรียนหลังการสอนโดยใช้
กิจกรรมมุ่งงานปฏิบัติโดยรวมเพ่ิมสูงข้ึน โดยนักเรียน 
2 คน มีพัฒนาการเพิ่มขึ้นเกินร้อยละ 30 ขึ้นไป 
นักเรียน 5 คน มีพัฒนาการเพิ่มขึ้นเกินร้อยละ 25 
ขึ้นไป นักเรียน 11 คน มีพัฒนาการเพิ่มขึ้นเกิน 
ร้อยละ 20 ข้ึนไป นักเรียน 7 คน มีพัฒนาการเพ่ิมข้ึน
ต่ำากว่าร้อยละ 20 นักเรียน 8 คน มีพัฒนาการเพ่ิมข้ึน
ต่ำากว่าร้อยละ 15 นักเรียน 6 คน มีพัฒนาการเพ่ิมข้ึน
ต่ำากว่าร้อยละ 10 และนักเรียน 1 คน มีพัฒนาการ 
ลดลงร้อยละ 8.33 
 2. เปรียบเทยีบผลของการสอนกอ่นและหลงั
การใช้กิจกรรมมุ่งงานปฏิบัติท่ีมีต่อความสามารถด้าน
การฟงั-พดูภาษาองักฤษของนกัเรียน เม่ือนำาคะแนน
ทีไ่ดจ้ากความสามารถดา้นการฟงั-พดูภาษาองักฤษ
ของนักเรียนมาหาผลต่างของคะแนนความสามารถ
ด้านการฟัง-พูดภาษาอังกฤษของนักเรียนก่อน 
และหลังการสอนโดยใช้กิจกรรมมุ่งงานปฏิบัติ และ
วเิคราะหเ์ปรียบเทยีบความสามารถดา้นการฟงั-พดู
ภาษาองักฤษของนกัเรยีนกลุม่ตวัอยา่งโดยใช ้t-test 
แบบ Dependent Samples ผลปรากฏดังตารางที่ 1 
ดังนี้
ภาพท่ี	1 แผนภูมิแสดงคะแนนความสามารถด้านการฟัง–พูดภาษาอังกฤษของนักเรียนก่อนและหลังได้รับ 
การสอนโดยใช้กิจกรรมมุ่งงานปฏิบัติ
ตารางท่ี	1 แสดงผลการเปรียบเทียบความสามารถด้านการฟัง-พูดภาษาอังกฤษของนักเรียนกลุ่มตัวอย่าง 
ก่อนและหลังการได้รับการสอนโดยการใช้กิจกรรมมุ่งงานปฏิบัติ
ความสามารถด้านการฟัง-พูด
ภาษาอังกฤษ
N X S.D. ΣD ΣD2 t
ก่อนการทดลอง
หลังการทดลอง
40
40
11.50
21.83
5.14
4.04
413 5289 12.74**
**มีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01
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  จากตารางที่ 1 พบว่านักเรียนที่ได้รับการ
สอนโดยใช้กิจกรรมมุ่งงานปฏิบัติมีความสามารถด้าน
การฟัง-พูดภาษาองักฤษสงูขึน้อยา่งมนียัสำาคญัทาง
สถติทิีร่ะดับ 0.01 โดยมคีะแนนเฉลีย่กอ่นการทดลอง 
คือ 11.50 และหลังการทดลอง คือ 21.83 แสดงว่า 
การสอนโดยใชก้จิกรรมมุง่งานปฏบิตัช่ิวยใหน้กัเรยีน
กลุ่มตัวอย่างมีความสามารถด้านการฟัง–พูดภาษา
อังกฤษสูงขึ้น
 3. วิเคราะห์การประเมินงานปฏิบัติของ
นักเรียนที่ได้รับการสอนโดยการใช้กิจกรรมมุ่งงาน
ปฏิบัติที่มีต่อความสามารถด้านการฟัง-พูดภาษา
อังกฤษ ใช้แบบประเมินงานปฏิบัติประเมินนักเรียน
ในระหว่างทำาการทดลองเป็นรายบุคคล โดยทำาการ
ประเมินงานปฏบิตัติัง้แตแ่ผนการจดัการเรียนรู้ที ่1-4 
แล้วนำาผลคะแนนจากการประเมินดังกล่าวมาหา 
ค่าเฉลี่ย ผลการประเมินปรากฏในตารางที่ 2 ดังนี้
ตารางท่ี	2 แสดงผลการประเมินงานปฏิบัติตามสภาพจริงของนักเรียนกลุ่มตัวอย่างที่ได้รับการจัดการเรียนรู้
แบบมุ่งงานปฏิบัติ 
	รายการประเมิน
	แผนการจัดการ	
	เรียนรู้ที่	1
	แผนการจัดการ
	เรียนรู้ที่	2
แผนการจัดการ
	เรียนรู้ที่	3
แผนการจัดการ
	เรียนรู้ที่	4
 X  S.D.  X  S.D.  X  S.D.  X  S.D. 
เนื้อหา
(2 คะแนน)
1.43 0.68 1.63 0.49 1.70 0.46 1.88 0.33
การเรียบเรียง
(2 คะแนน)
1.35 0.66 1.58 0.50 1.65 0.48 1.83 0.38
การใช้ภาษา
(2 คะแนน)
1.38 0.67 1.60 0.54 1.65 0.48 1.75 0.44
การจัดรูปแบบของงาน
ปฏิบัติ
(2 คะแนน)
1.33 0.65 1.58 0.50 1.60 0.50 1.68 0.47
การนำาเสนอผลงาน
(2 คะแนน)
1.40 0.59 1.50 0.51 1.50 0.50 1.60 0.50
  จากตารางที่ 2 พบว่าผลการประเมินงาน
ปฏิบัติในแต่ละแผนการจัดการเรียนรู้ของนักเรียนท่ี
ไดร้บัการสอนโดยใชก้จิกรรมมุง่งานปฏบิตั ิซึง่ไดรั้บ
การประเมนิตามรายการประเมนิงานปฏบิตัโิดยรวม
มีแนวโน้มการใช้ภาษาอังกฤษทักษะการฟัง–พูด 
สูงขึ้น
สรุปและอภิปรายผล
	 สรุปผลการศึกษาค้นคว้า
 1. ความสามารถด้านการฟัง–พูดภาษา
อังกฤษของนักเรียนหลังได้รับการสอนโดยใช้
กจิกรรมมุง่งานปฏบิตัสิงูกวา่กอ่นการทดลองอยา่งมี
นัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01
 2. การประเมนิงานปฏบิตัขิองนกัเรยีนตัง้แต่
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 1-4 พบว่าโดยรวมแล้ว
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นักเรียนมีแนวโน้มการใช้ภาษาอังกฤษทักษะการ
ฟัง-พูดที่เพิ่มสูงขึ้น
	 อภิปรายผล
 1. ความสามารถด้านการฟัง–พูดภาษา
อังกฤษของนักเรียนหลังได้รับการสอนโดยใช้
กิจกรรมมุง่งานปฏบิตัสิงูกว่ากอ่นการทดลองอยา่งมี
นัยสำาคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 ผลการวิจัยดังกล่าวน้ี
เปน็ไปตามสมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้ทัง้นีม้ผีลเนือ่งจากการ
จดัการเรยีนรูแ้บบมุง่งานปฏบิตัมิกีระบวนการจดัการ
เรียนรู้ในแต่ละข้ันตอนท่ีมุ่งเน้นให้นักเรียนได้มีโอกาส
ฝึกทักษะการฟัง-พูดภาษาอังกฤษ จึงมีผลช่วยพัฒนา
ทักษะการฟัง-พูดภาษาอังกฤษของนักเรียนเพิ่ม 
มากข้ึน กระบวนการจดัการเรยีนรูแ้บบมุง่งานปฏบิตัิ
ในแต่ละขั้นตอนที่ผู้วิจัยได้ใช้ในงานวิจัยนี้ได้แก่
  - ขั้นก่อนปฏิบัติงาน เป็นการเตรียม 
ความพร้อมความรู้ทางภาษาเป้าหมายท่ีจำาเป็นต้องใช้
ในการทำางานปฏิบัติให้แก่นักเรียน เช่น การพูด
แนะนำาหัวข้อ การสนทนาพูดคุยเกี่ยวกับเนื้อหา 
การเล่นเกมทบทวนคำาศัพท์ในบทเรียน
  - ขั้นระหว่างปฏิบัติงาน เป็นข้ันตอนท่ี
นกัเรยีนไดล้งมอืทำางานปฏบิตัโิดยมุง่เนน้การเรยีนรู้
ภาษาเป้าหมายจากการทำางานปฏิบัติที่ครูผู้สอนได้
มอบหมายให ้ประกอบดว้ย 3 ขัน้ตอน คือ ขัน้คน้ควา้ 
เปน็การใหน้กัเรยีนไดศ้กึษาดา้นคำาศพัทแ์ละรูปแบบ
โครงสร้างภาษาที่ต้องใช้ในการทำางานปฏิบัติจาก
หนังสือเรียนภาษาอังกฤษหรือสื่อการเรียนรู้ต่างๆ 
ขั้นปฏิบัติ เป็นการให้นักเรียนได้ลงมือทำางานปฏิบัติ
โดยผู้เรียนอาจทำาเป็นงานเดี่ยว งานคู่ หรืองานกลุ่ม 
และขั้นรายงานผลเพ่ือวิเคราะห์ภาษา เป็นการให้
นักเรียนได้จดบันทึกภาษาท่ีได้ใช้ในขณะทำางาน
ปฏิบัติลงในแบบบันทึกการเรียนรู้ (Learning Log) 
ส่วนที่ 1 แล้วจึงออกมารายงานผลภาษาที่ได้บันทึก
นั้นหน้าชั้นเรียน
  - ขั้นหลังปฏิบัติงาน เป็นขั้นตอนที่มี 
จดุประสงคเ์พือ่ใหผู้เ้รยีนไดม้องถงึสิง่ทีป่ระสบความ
สำาเร็จและไม่ประสบความสำาเร็จต่อการเรียนรู้ภาษา
ของตนเอง ประกอบดว้ย 2 ขัน้ตอน คอื ขัน้วเิคราะห์
ภาษา (Language Analysis) ในขัน้ตอนนีค้รูผูส้อน
จะสอนโครงสร้างภาษาที่เป็นปัญหาเพิ่มเติม แล้ว
แจกใบความรู้ให้แก่นักเรียนเพ่ือวิเคราะห์หาท่ีผิดท่ีถูก
ของรูปแบบโครงสร้างภาษาและแกไ้ขใหถู้กตอ้ง และ
ขัน้ฝึกหดัใชภ้าษา (Practice) เป็นการใหน้กัเรียนได้
ฝึกใช้รูปแบบโครงสร้างภาษาท่ีถูกต้องเพื่อให้เกิด
ความชำานาญและคล่องแคล่วมากยิ่งขึ้น
 2. การประเมนิงานปฏบิตัขิองนกัเรยีนตัง้แต่
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 1-4 พบว่าโดยรวมแล้ว
นักเรียนมีแนวโน้มการใช้ภาษาอังกฤษทักษะการ
ฟัง-พูดที่เพิ่มสูงขึ้น ทั้งนี้มีสาเหตุมาจากงานปฏิบัติ
ที่ได้ใช้ในงานวิจัยนี้ มีความน่าสนใจ มีความท้าทาย 
ทำาให้นักเรียนเกิดความสนุกสนาน กระตุ้นให้นักเรียน
มีส่วนร่วมในกิจกรรมทางภาษา อีกท้ังมุ่งเน้นให้
นักเรียนได้ฝึกทักษะการฟัง-พูดภาษาอังกฤษมาก
ยิ่งขึ้น ซึ่งงานปฏิบัติที่ได้ใช้ในงานวิจัยนี้ได้แก่
  - งานปฏิบัติการแลกเปลี่ยนข้อมูล 
(Information Gap Activity) โดยให้นักเรียนทำา
กิจกรรมคู่ (A & B) เพื่อค้นหาตำาแหน่งของสิ่งของ
ท่ีแตกต่างกันภายในห้องเรียน ซึ่งนักเรียนได้มีการ
ฝึกใช้ภาษาเป้าหมายจากการพูดซักถามโต้ตอบกัน
เพ่ือให้ได้ข้อมูลท่ีตนต้องการ อีกท้ังทำาให้นักเรียนเกิด
ความสนุกสนาน มีความสนใจต่อการร่วมกิจกรรม 
ได้อย่างมาก จึงส่งผลทำาให้นักเรียนได้พัฒนาทักษะ
การฟัง-พูดภาษาอังกฤษได้เพิ่มมากขึ้น สอดคล้อง
กบัคำากลา่วของ เออร์ [10] ไดก้ลา่วถึงการใชก้จิกรรม
การแลกเปลีย่นขอ้มลูวา่เปน็การชว่ยทำาใหน้กัเรยีนมี
โอกาสไดฝ้กึกลวธิใีนการสนทนา และเกดิการเรยีนรู ้
อกีทัง้กจิกรรมการแลกเปลีย่นขอ้มลูยงัชว่ยสรา้งแรง
จงูใจ และกระตุน้ใหน้กัเรียนไดม้สีว่นร่วมในการเรยีน
การสอนภาษาโดยการใช้ภาษาสื่อสารกับผู้อื่น และ
งานวิจัยของซีเซคแดค [11] ได้ศึกษาเก่ียวกับกิจกรรม
เนน้งานปฏบิตัหิาขอ้มลูทีข่าดหายไป (Information 
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Gap Task) โดยให้ผู้เรียนทำากิจกรรมแลกเปล่ียน
ข้อมูลของตนเองให้สมบูรณ์ ผลการศึกษาพบว่าผู้
เรยีนเกดิการเรยีนรูท้างภาษา และมคีวามสามารถใน
การใช้ภาษาเพื่อการสื่อสารเพิ่มขึ้น
  - งานปฏิบัติการทำากิจกรรมค้นหาเพื่อน 
(Find Your Partner) โดยให้นักเรียนทำากิจกรรม
ค้นหาเพื่อนที่ชอบงานอดิเรกเหมือนกับตนเอง ซึ่ง
งานปฏิบัติชิ้นนี้นักเรียนได้ฝึกใช้ภาษาเป้าหมายใน
การพดูสนทนาถามตอบกบัเพือ่นๆ เพือ่คน้หาคูข่อง
ตนเอง เนือ่งจากนกัเรยีนไมต่อ้งการพบคู่ของตนเป็น
คนสุดท้าย จึงทำาให้นักเรียนพยายามที่จะใช้ภาษา
เป้าหมาย จากการสังเกตในขณะทำากิจกรรม พบว่า
นักเรียนมีความชื่นชอบและสนุกสนานกับการทำา
กิจกรรมเป็นอย่างมาก ดังคำากล่าวท่ีว่าการจัดกิจกรรม
การเรียนการสอนภาษานั้นควรมุ่งเน้นให้ผู้เรียนเกิด
ความสนุกสนาน [12] อีกทั้งฮาเมอร์ [13] ได้กล่าว
ถึงลักษณะของการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
ภาษาวา่กจิกรรมทีจ่ดันัน้ ตอ้งเปน็กิจกรรมทีน่า่สนใจ 
กระตุ้นให้ผู้เรียนมีความต้องการที่จะใช้ภาษา
  - งานปฏบิตักิารทำากจิกรรมกลุม่ (Group 
Work) โดยให้นักเรียนทำากิจกรรมกลุ่มกลุ่มละ 5-6 คน 
เพื่อเลือกรายการอาหารและเครื่องดื่มที่นักเรียน
ตอ้งการรบัประทานแลว้ออกมารายงานและนำาเสนอ
ผลงานของตนเองหน้าช้ันเรียน ซ่ึงผลจากการทำา
กิจกรรมทำาให้นักเรียนได้ฝึกใช้ภาษาเป้าหมายจาก
การสนทนาถามตอบกบัเพือ่น ๆ  ภายในกลุม่ของตน
และจากการได้ออกมาพูดรายงานและนำาเสนอผล
งานหน้าชัน้เรยีน ดงัคำากลา่วของกศุยา แสงเดช [14] 
ไดก้ลา่ววา่การฝกึเปน็กลุม่ยอ่ยนัน้เปน็การฝกึภาษา
อย่างดียิ่ง ผู้เรียนได้ร่วมมือกันเรียนรู้จากกันและกัน 
เป็นการฝึกภาษาในชีวิตจริง เพราะการใช้ภาษาคือ
การพูดกับคนอื่น และสอดคล้องกับคำากล่าวที่ว่า 
ในการสอนทกัษะการฟงันัน้ครผููส้อนควรใหน้กัเรียน
ได้ฝึกฟังภาษาอังกฤษจากการพูดอธิบาย รายงาน 
หรือการเล่าเรื่องต่างๆ [15-16] และคำากล่าวของ
อันเดอร์ฮิลล์ [17] กล่าวถึงการจัดกิจกรรมสำาหรับ
การสอนทักษะการพูดไว้อย่างสอดคล้องกัน คือการ
ใหน้กัเรียนอภปิราย รายงาน สมัภาษณ ์บรรยายภาพ 
เล่าเรื่อง หรือพูดเติมข้อความให้สมบูรณ์
  - งานปฏิบัติการเล่นเกม คือ การให้
นักเรียนเล่นเกมทายส่ิงของว่าส่ิงของท่ีเป็นปริศนาน้ัน
เป็นของใคร โดยแบ่งนักเรียนออกเป็น 2 ฝ่าย คือ 
(A & B) แล้วให้แต่ละฝ่ายผลัดกันทายสิ่งของที่เป็น
ปรศินานัน้วา่เปน็ของใคร โดยนกัเรยีนจะไดม้โีอกาส
ฝึกใช้ภาษาเป้าหมายจากการซักถามและตอบคำาถาม
เพื่อค้นหาเจ้าของของสิ่งของท่ีเป็นปริศนาให้พบ 
นอกจากนั้นแล้วในขณะปฏิบัติกิจกรรมผู้วิจัยพบว่า
งานปฏิบัติแบบการเล่นเกมนั้นช่วยจูงใจและกระตุ้น
ให้นักเรียนมีส่วนร่วมในการทำากิจกรรมได้มาก 
นักเรียนมีความชื่นชอบ มีความสนุกสนาน นักเรียน
ให้ความร่วมมือต่อกิจกรรมเป็นอย่างดี ส่งผลให้
นักเรียนได้ฝึกใช้ทักษะการฟัง-พูดภาษาอังกฤษได้
มากยิ่งขึ้น ซึ่งสอดคล้องกับคำากล่าวที่ว่า เกมภาษา
ช่วยกระตุ้นและส่งเสริมให้นักเรียนจำานวนมากเกิด
ความสนกุสนาน สนใจ และเอาใจใสต่อ่การเรยีน และ
เกมภาษายงัชว่ยครูสร้างบริบททีม่คีวามหลากหลาย
ทางภาษาและมีประโยชน์ต่อผู้เรียน [18] อีกทั้ง 
งานวิจัยของอนุภาพ ดลโสภณ [19] ทำาการวิจัย
ศกึษาเปรียบเทยีบผลสมัฤทธิท์างการเรียนวชิาภาษา
อังกฤษของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ที่ได้รับ
การสอนโดยใช้เกมและการสอนตามคู่มือครู ผลการ
วิจัยพบว่านักเรียนที่ได้รับการสอนโดยใช้เกมมีผล
สัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาอังกฤษด้านการพูด
แตกต่างกันอย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
 ดงันัน้จะเหน็ไดว้า่งานปฏบิตัทิีอ่อกแบบลว้น
มุ่งเน้นและส่งเสริมให้นักเรียนฝึกใช้ทักษะการฟัง-พูด
ภาษาอังกฤษ จึงส่งผลให้นักเรียนพัฒนาทักษะการ
ฟงั-พดูภาษาองักฤษเพิม่ข้ึน ดงัจะเหน็ไดจ้ากผลการ
ประเมินงานปฏิบัติของนักเรียนที่ผู้วิจัยได้ทำาการ
ประเมนิตามสภาพจรงิในระหวา่งทำาการทดลองเปน็
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รายบุคคล ตั้งแต่แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 1-4 พบว่า
ในแผนการจัดการเรียนรู้ที่ 1 นั้นมีค่าเฉลี่ย X อยู่
ระหว่าง 1.33-1.43 หมายความว่าการทำางานปฏิบัติ
ของนักเรียนอยู่ในเกณฑ์พอใช้ ในแผนการจัดการ
เรียนรู้ที่ 2 มีค่าเฉลี่ย X ของผลการทำางานปฏิบัติอยู่
ในเกณฑด์ ีคอือยูร่ะหวา่ง 1.50-1.63 แผนการจดัการ
เรียนรู้ที่ 3 พบว่าการทำางานปฏิบัติของนักเรียนอยู่
ในเกณฑ์ดี โดยมีค่าเฉล่ีย X เพ่ิมสูงข้ึน คืออยู่ระหว่าง 
1.50-1.70 และจากผลการประเมินงานปฏิบัติของ
นักเรียนในแผนการจัดการเรียนรู้ที่ 4 พบว่าผลการ
ประเมินการทำางานปฏบิตัขิองนกัเรยีนอยูใ่นเกณฑด์ ี
มีค่าเฉลี่ย X อยู่ระหว่าง 1.60-1.88 จากผลการ
ประเมินงานปฏิบัติดังกล่าวโดยรวมแล้วมีแนวโน้ม 
ค่าเฉล่ีย X เพ่ิมสูงข้ึน แสดงให้เห็นว่าโดยรวมนักเรียน
พัฒนาทักษะการฟัง-พูดภาษาอังกฤษเพิ่มสูงขึ้น
 ผลจากการทำาแบบทดสอบวัดความสามารถ
ทักษะการฟัง-พูดภาษาอังกฤษของนักเรียนกลุ่ม
ตัวอย่างจำานวน 40 คน ผลปรากฏว่าความสามารถ
ด้านการฟัง-พูดภาษาอังกฤษของนักเรียนหลัง 
การสอนโดยใช้กิจกรรมมุง่งานปฏบิตัโิดยรวมเพิม่ขึน้ 
โดยนักเรียนมีพัฒนาการเพิ่มขึ้นตั้งแต่ร้อยละ 1.6-
31.67 ในจำานวน 39 คน มีนักเรียนเพียง 1 คนเท่านั้น
ที่มีพัฒนาการลดลงหลังการทดลองคือลดลงร้อยละ 
8.33 ซึ่งถือว่าลดลงในจำานวนไม่มากนัก แต่ก็ไม่ได้
หมายความว่านักเรียนคนนี้ไม่มีการพัฒนาด้านการ
ฟัง-พูดภาษาอังกฤษ แต่เนื่องจากนักเรียนคนนี้ 
ไม่ชอบกิจกรรมการออกมารายงานและนำาเสนอ 
หน้าชั้นเรียน นักเรียนมีความกลัวและกังวลทุกครั้ง
เม่ือต้องออกมารายงานหน้าช้ันเรียน จึงทำาให้นักเรียน
ไมก่ระตอืรอืรน้และไมส่นกุสนานตอ่การรว่มกจิกรรม
เท่าที่ควร ซึ่งถือว่าเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาการ
เรยีนรูข้องนกัเรยีนผูน้ีเ้ปน็อยา่งมาก ดงันัน้ครผููส้อน
จึงควรฝึกให้นักเรียนมีความคุ้นเคยและเคยชินกับ
การออกมารายงานและนำาเสนอหน้าชั้นเรียนเพิ่ม
มากข้ึน และให้นักเรียนมีเวลาในการเตรียมตัวมากข้ึน 
และให้ความช่วยเหลือนักเรียนจนนักเรียนมีความ
มั่นใจก่อนที่จะฝึกให้นักเรียนออกมารายงานหน้า 
ชั้นเรียน
	 ข้อเสนอแนะ
	 1.	ขอ้เสนอแนะในการจดัการเรยีนรูโ้ดย
การใช้กิจกรรมมุ่งงานปฏิบัติ
  1.1 การจัดการเรียนรู้แบบมุ่งงานปฏิบัติ
ที่ออกแบบให้มีความท้าทาย น่าสนใจ และมีความ
หลากหลาย นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 
อาจไมเ่ขา้ใจหรือสบัสนเกีย่วกบัวธิกีารทำางานปฏิบัต ิ
ครูผู้สอนควรชี้แจงและอธิบายพร้อมทั้งสาธิตวิธีการ
ทำางานปฏบิตัใิหน้กัเรียนเกดิความเข้าใจอยา่งถ่องแท้
ก่อนที่จะให้นักเรียนลงมือทำางานปฏิบัติ
  1.2 การจัดการเรียนรู้แบบมุ่งงานปฏิบัติ
เพ่ือให้ได้ผลดีต่อการพัฒนาความสามารถการเรียนรู้
ภาษาของนกัเรยีนขึน้อยูก่บัการออกแบบงานปฏิบัติ
ของครูผู้สอนเป็นสำาคัญ การออกแบบงานปฏิบัติจึง
ควรคำานึงถึงความน่าสนใจ ความทันสมัยต่อเหตุการณ์ 
ความเหมาะสมกบัวยั และควรคำานงึถงึความสามารถ
ทางการเรียนภาษาที่แตกต่างกันของนักเรียน 
เนือ่งจากนกัเรียนมีความสามารถทางการเรียนภาษา
ที่เก่ง ปานกลาง และอ่อน ดังนั้นในการออกแบบ 
งานปฏิบัติจึงควรคำานึงถึงความสามารถทางการ
เรยีนรูภ้าษาของนกัเรยีนเพือ่ใหท้กุคนมโีอกาสในการ
เรียนรู้ภาษาอย่างทัดเทียมกัน
  1.3 การจัดการเรียนรู้แบบมุ่งงานปฏิบัติ
ควรออกแบบใหม้กีจิกรรมคูแ่ละกจิกรรมกลุม่ ไมค่วร
จดักจิกรรมทีน่กัเรยีนตอ้งปฏบิตัเิดีย่ว เนือ่งจากงาน
ปฏบิตัทิีเ่ปน็กจิกรรมคูแ่ละกจิกรรมกลุม่นัน้ชว่ยทำาให้
นักเรียนได้มีการใช้ภาษาอังกฤษในการสนทนา
โต้ตอบกับผู้อื่น ซึ่งจะช่วยพัฒนาความสามารถใน
การเรียนรู้ภาษาอังกฤษด้านทักษะการฟัง-พูดได้
เป็นอย่างดี
  1.4 การจัดการเรียนรู้แบบมุ่งงานปฏิบัติ
สำาหรับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ควรให้
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ความสำาคัญต่อเวลาที่จัดให้เพียงพอเพื่อให้นักเรียน
ได้ทำางานปฏิบัติเสร็จตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ ถ้าให้
เวลามากเกินไปจะทำาใหน้ักเรียนทำางานปฏิบตัอิยา่ง
ไม่มีความกระตือรอืรน้ และถา้ใหเ้วลานอ้ยจนเกนิไป
จะทำาให้นักเรียนเร่งรีบที่จะทำางานปฏิบัติให้เสร็จจน
ทำาใหน้กัเรยีนไมส่ามารถเรยีนรูภ้าษาจากการทำางาน
ปฏิบัติได้ดีเท่าที่ควร
  1.5 การจัดการเรียนรู้แบบมุ่งงานปฏิบัติ
ควรให้ความสำาคัญในการจัดห้องเรียนให้มีพื้นที่ 
พอเหมาะสำาหรับการทำากิจกรรมเพื่อให้นักเรียน
สามารถแสดงออกในการเรียนรู้ภาษาภายในห้องเรียน
ได้อย่างเต็มตามศักยภาพ
 2.	ข้อเสนอแนะในการทำาวิจัยครั้งต่อไป
  2.1 ควรมีการวิจัยเกี่ยวกับการจัดการ
เรียนรู้แบบมุ่งงานปฏิบัติเพ่ือพัฒนาทักษะการฟัง-พูด
ภาษาอังกฤษในระดับอื่นๆ
   2.2 ควรมีการวิจัยเก่ียวกับการจัดการ
เรยีนรูแ้บบมุง่งานปฏบิตักิบัตวัแปรอืน่ๆ เชน่ คำาศพัท ์
ไวยากรณ์ การอ่าน 
  2.3 ควรมีการวิจัยเก่ียวกับการจัดการ
เรียนรู้แบบมุ่งงานปฏิบัติกับการเรียนการสอนภาษาอ่ืน 
เช่น ภาษาไทย ภาษาจีน ภาษาฝรั่งเศส ภาษาญี่ปุ่น
  2.4 ควรมีการวิจัยเกี่ยวกับการจัดการ
เรียนรู้แบบมุ่งงานปฏิบัติกับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น 
เช่น การวิจัยเก่ียวกับการเขียนเรียงความวิชาภาษาไทย
โดยการจัดการเรียนรู้แบบมุ่งงานปฏิบัติ 
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